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S U S O B I O I Ó N 
En las oficinas del per iódico , donde pne-
de hacerse el pago personalmente, 6 en otro 
easo, enviando libranza ó letra tic fácil cobro 
t i Sr. Administrador de la CRÓMICA DIÍ Vi-
nos Y CFRKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
ggpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pagro ade l an t ado . 
S I L 
PERIODICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EJN VADR1D LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE Dfí FERRAZ, NÚM. 54, P R A L . 
F abado 4 de Mayo é e 1 ^ 9 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe • 
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
Je cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la Je mayor c i rculac ión en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, e t c . etc., pueden prometerse un éx i to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
C T Ü M 1.183 
LOS PRESUPUESTOS DE 1889-90 
En la Memoria que los a c o m p a ñ a consig-
r a e¡ ministro las dificiles condiciones en 
que para su formación se encontraba. El 
déficit de los tres ú l t imos Pños lia sido de j 
281 millones de pesetas; el del actual será | 
aún considerable. i 
Para redecir este de íénbier fo , el nVínistrp, 
ya que no puede rebajar los onerosos t r ibu -
tos qn« pcsaü sobre el cbiitribúyenre, tnm 
^¿co ha pensado < n elevarlos; hn querido 
encerrar los gastos en los limites de laa 
fuerzas contributivas del país , examinando 
partida por piirtMa para eliminar las inue-
sarias. 
L a Deuda flotante. 
Consigna en presupuestos el crédito ne-
cesario para el pago de intereses, hasta que, 
Blcanzando la cotización de ¡os valores el t i -
po que es de esperar, convenga saldarla 
convirtiondola en Deuda perpetua. 
Este medio echa i-obre el preso puesto del 
año próximo una carga de tres millones de i 
pefetas, qu ) deben obtenerse dentro de los | 
recursos del mismo, y cree conseguirlos su- i 
primiendo la suma destinada á amortizar ' 
una de las Dendas. 
L a amort izable . 
No es lógico sostenerla mientras Laya dé-
ficit y sea preciso adquirir fondos á prés ta-0; 
mo para satisfacer la amor t izac ión . 
A los tenedores puede acomodar una trans- • 
formación racional de sus crédi tos que les I 
ofrezca mayor seguridad en el cobro de los I 
intereses, que se a u m e n t a r á n , y a directa-
mente, ya porqui- se les reconozca mayor 
capital, alcanzando así ellos y el Estado una 
ventaja positiva. i 
Por este medio puede reducirse el presu-
puesto le gastos en 13.531.900 pesetas, su- 1 
poniendo que se cotice la arnortizable á 89,25 
por 100 y la perpetua á 75,75, á cuyos tipos, 
por cada loo pesetas de la primera, habr ían 
de darse 1 ¡7 82 de la segunda. 
El . esupuesto de gasto;?. 
Se fijan la-í de 1889-90 en 799.913.436.75 
peseta.s. Los del año actual, después de re-
ducidos en 7.i52 727,70 por el decreto de 20 
de Septiembre ú l t imo, son de 825 400 274,29. 
Resulta, por tatito, en los gastos del pró-
ximo ejercicio una baja de 2(5.156.837,54, que 
se obtiene eou las siguientes disminuciones: 
Pesetas. 
En los gastos de los Cuerpos 
Colegisladores 177.675 
En Deuda d e l E s t a d o , 
13.372.888; pero como se 
aumentan 3.103.993,05 pa-
ra el entretenimiento de 
la flotante, resultan 
En cargas de justicia 
En la Presidencia del Con 
sejo de ministros 
En el ministerio de Estado 
En el de Gracia y Justicia. 
En el de la Guerra 
En el de Marina 
En t i de la G o b e r n a c i ó n . . . 
En el de Fomento 4.651.755 
En el de Hacienda y gastos 
de las contribuciones y 
Rentas púbi ieas 
En el de la colonia de Fer-
nando Póo 
escuadra, y pagarle los 
intereses; en junto 6.287.800 87 
Resultando una baja l i q u i -
dado 26.456.837 54 
E l presupuesto de in jresos 
Se fijan párá 1889-90 en 800.035.687 pe 
setas. 
El Sr. D, Voiiancio González no ha queri-
do apelar al viejo sis ema de nivelar los pre- j 
supuestos calculando los ingiesos con exa- ¡ 
gerado optimismo, y por eso rebaja aiguuas , 
partidas á t é rminos de realidad. En enteca- i 
so se encuentran la de 11 millones calcula-
da en el actual presupuesto por c é l u l a s 
personales, y la reduce á 8 los derechos de 
impor tac ión , principalmente por el escaso 
arr.bo de cereales, bajando las previsiones 
en 6.355 000 y on 2.620.000 el impuesto so- j tas de las m i n 
servicios voluntarios ó aplazabies por refe-
rirse á la adquis ic ión de inmuebles, como 
son el edificio para nuestra represen tac ión j 
en Berlín, cons t rucc ión de un edificio adua- i 
na en Bilbao y de uu lazareto en Gando; más 
de seis millones para obras nuevas de carre - < 
toras, canales, puertas y faros, y cerca de 
otros seis millones con destino á la adquisi-
ción de material de guerra. 
El miuistro cree que no se comprometen 
los ingresos ordinarios del porvenir dejando 
los úl t imos plazos de la desamort ización pa-
ra que puedan servir de g a r a n t í a á cuales-
quiera operación de crédito que mús adeian- | 
te pudiera acousejar el fomento de ias obras j 
públ icas y de la agricultura, ó la defensa 
del pais. En este mismo caso se encuentran 
los recursos Jo los vencimientos de las ven-
de carbón y de hierro en 
bre géneros coloniales; en el impuesto de 
consumos, ¿ pesar de restableserse en todo 
su vigor la ley de 16 de Junio dé 1885 en lo 
referente á alcoholes, aguardientes y lico 
res destinados al consumo personal, se baja 
1.100.000 pesetas por v i r tud de la bonifica-
ción de la ley de 7 de Julio del año ú l t imo; 
en el especial de consumo de aguardientes 
y licores se reduce el c réd i to de 47 á 18 mi -
llones de pesetas, c f r a basada en una i m -
portación de 70.000 hectól i t ros , que al t:po 
de 25 pesetas arrojan 17 l i 2 millones, esti-
Asturias, cedidas por el ramo de Guerra, y 
de las saiinas de Torrevieja, cuyo valor se 
calcula en 500.000 pesetas las primaras y 25 
millones la secunda. 
La s i tuac ión del Tesoro presenta un des-
cubierto de 229 y medio millones de pesetas 
que lo constituyen en su esencia el importo 
de la Deuda flotante, el saldo á favor del 
Banco por el servicio de Tesorería del Estado 
y la d ferencia entre el anticipo hecho por 
la Compañía arrendataria de Tacacos no in-
vertida en ¡a cons t rucc ión de la escuadra y 
m á n d e s e el derecho á la producción nació- i las existencias efectivas en los estableci-
nal en el medio rós tan te . 
En la renta de loterías tampoco se man-
tiene la cifra de 77 millones; so reduce en 2 
millones, porque Ja l iquidadión del úl t imo 
presupo .-stos así lo aconseja; y en igual su-
ma se bajan los renrlimientos do la casa de 
Moneda. 
D .aj arece el ingreso ordinario de pese-
tas 1.100.000 de a salina de Torrevieja, su-
mieutos fabriles. 
El haber disponible de la Hacienda no es-
tá constituido solamente por los anteriores 
recursos, pues a ú n pue le disponer de los 
montes públicos, las minas de A l m a d é n , la 
de Arrayanes (Linares), y el capital que ya 
constituye el derecho do revers ión de los j 
ferrocarriles construidos con subvenc ión del 
Estado, y cuyos plazas ele concesión á me-
puesta la venta en proyecto de tsta propie- j dida que van trascurriendo, aumentan d i -
dad del listado, y en cambio, Se figura el 
importe del primer plazo, que se calcula en 
5 millones de pese-.as. 
Se reduce t ambién en 2mi l lone- el rendi-
miento probable de las trasmisici cs de cen-
sos; y se propone uu aumento de 3.050.000 
en el producto do ias ventas de bienes des-
amortizados, porque habrán de enajenarse 
26.530 hectáreas de montes d r l Estado y 
cuo capital, que hoy pasa ya de 70 millones 
de pesetas s e g ú n los cáicu! s más escru-
pulosos. 
Además , desapar.1 ieráo en él añ > 1890 91, 
del presupuesto de g'úúoa, cargas tan impor-
tanies como la de c u JO millones de pesetas 
que i ioy se abonan por la subveneiou del 
ferrocanil del Noroeste, y poco después la 
de sois millones que se destinan á la amorti-
605.5o3 de bien-s de corporaciones civiles, j zacíón é in terés de te Deuda al 2 por 100 ex-












95.416,60 por la dotación de 
la infanta D.a 11 ría Tere-
sa, á partir de Noviembre 
próxi uo, en que cumple 
siete años ; 
1 017.384 21 por aumento do 
clases pasivas, y 
5 1~5.000 para reembolsar á 
la Siciedal Arrendataria 
de Tabacos su p r é s t a m o 
para la construcción de la 
32.744.638 41 
I to y segregadas del ca tá logo l e las excep-
tuadas de la venta. 
gj A l calcular el rendimiento probable de 
las contnbuciodes y rentas públ icas , atem-
¡ pera sus provisiones en todo lo que es racio-
¡ nal á la marcha progresiva ó decadente de 
| cada ingreso, con excepción sólo de aque-
j líos cuyo descenso es indiscutiMe que ha 
! obedecido, como en el de Aduanas, á causas 
| extraordinarias y pasí-jeras, que es de es-
! perar cesen antes de empezar el nuevo ejer-
! cicio. 
¡ La baja l íquida en el cáiculo de los ingre-
| sos ordinarios con relación á los del presu-
puesto actual se eleva á 48 millones de pe-
setas; pero queda reducida á 34 1(2, porque 
el ministro aporta 13 l | 2 d e recursos extra-
ordinarios, los cuales tienen su origen: 5 1(2 
en el producto de la venta de t í tulos de la 
Deuda pública, representada por inscrip-
ciones intrasfenbies, y de los demás bienes 
de propit dad de los int i tu ios de segunda en-
s e ñ a n z a , de cuyos valores se incautará el 
Estado en compensación de lo que paga por 
esta obligación, conforme á la ley de 29 de 
Junio de 1887. 
Sa fijan los ingresos e n . . . 800.035.687 00 
» gastos 799.943.436 75 
Otros proyectos 
El ministro ha leído t ambién el miércoles 
en el Congreso un proj'ecto de autorización 
para la reforma de la contr ibución industrial 
y de comercio, sobro la hase de que las in-
dustrias y profesiones de verdadera impor-
tancia contribuyan por las utilidades que 
obtengan, estableciendo un sistema median-
te el que las cuotas de tarifa, que continua-
rán vigentes, se en t ende rán provisionales 
ínter in tiene lugar la l iquidación por bene-
ficios, que se verificará al final del año natu-
ral; teniéndose en cuenta lo que se hubiera 
satisfecho como cuota, para deducirlo del 
importe de lo que se liquide sobre los bene-
fisios con arreglo á un tanto por ciento. 
• 
Las economías que se hacen son do escasa 
importancia desde el momento que ni aún 
son suficientes para llegar á la nivelación 
de los gastos con los ingresos. 
A l labrador se le ex ig i rá la misma contr i -
bución que en el presento ejercicio, á pesar 
de que vive abrumado bajo el peso de tan 
excesivos i opuestos. 
Los presupuestos, pues, en natía absoluta-
mente en nuda bsu de atenuar la horrible 
crisis por que atravesamos. 
Superabit. 92.250 25 
L a recursos s i tuación del Tesoro y los 
de l a Hacienda. 
Por más que no se cubren todos los gastos 
del presupuesto de 1889 90 con recursos per-
manentes y que para llegar á ¡a nivelación 
se ha echado mano de recursos extraordina-
rios que suman trece y medio millones do 
1 pesetas, figuran en el proyecto gastos para 
U N A E X P O S I C I Ó N 
A cont inuación publicamos la que la Cá-
mara de Agr icu l tu ra de Malaga eleva á las 
Cortes: 
aLa C á m a r a de Agricul tura de la Aso-
ciación general de Agricultores de la pro-
vinci i de Málaga, eleva su voz hasta la re-
presentación dal pa ís , para obtener a l ^ ú n 
alivio en las cargas que hoy pesan sobre la 
producción agr ícola y la constituyen en u n 
estado de completa ruina. 
Cuando por consecuencia de las alteracio-
nes políticas, y para poder sostener las gue-
rras civiles que desgarraban al país, sé du-
plicó la cont r ibución territorial y "se apode-
ró el Estado de los especiales impuestos con 
que se cubr í an los gastos provinciales y 
municipales, autorizando la exacción de 
otros tantos, con lo que t a m b i é n se duplica-
ron éstos, se dijo que esta s i tuación excep-
cional cesaría cuando jas guerras se acaba-
ran: poro han transcurrido doce años desde 
que se obtuvo la paz y pudo establecerse u n 
orden administrativo, y sin embargo de lo 
prometido, siguen efectuándose las que se 
establecieron como extraorJinarias y t r an-
sitorias exacciones Por ello, los labradores 
cada vez mas empobrecidos, después que 
sucesivamente han ido agotando, pr mero 
sus ahorros y después su crédi to al gravar 
con hipotecas sus fincas, se ven precisados 
á abandonar és tas , dejando á los b aceros 
en lastimosa inacc ión , que al fin les obl iga 
á buscar el sustento en una expatr ac ión 
do lomía . 
En vano será buscar o t n causa para la de-
cadencia en que a agricuitura español i se 
halla, que la manera inconsiderada como el 
Estado ha ido exigiendo cada día mayores 
sacrificios de la propiedad agrícola y de la 
industria rural; y mucho menos se h a l l - r á . 
como se ha pretendido por a;gunos. en el 
hecho providencial de que hayan venido á 
competir con los nuestros, los productos 
agr íco las de lejanas comarcas, singu'ar-
mente favorecidas por la naturaleza, y c u -
yas tierras v í rgenes ofrecen rendimiet tos 
muy superiores á les de las nuestras, ya es-
quilmadas: si a l g ú o día pudo creerse esto, 
dejó de tener el más mín imo fundamento la 
presunc ión cuando no ya los granos de la 
India inglesa y de la Amér ica del Norte, 
sino las legumb • ¡á y ¡as frutas de Francia y 
de Ing aterra, cuyas tierras debemos supo-
ner mas exhaustas que las nuestras, vinie-
ron á nuestros mercados y se ofrecier 'ü á 
precios tales que impidieron casi en absolu-
to que nUL'Stros productos similares se ven-
dieran; ¿y qué explicación podrá darse á .-s-
tos hechos?¿podrá decirse que por un cul t ivo 
m á s perfecto se produce más barato que en 
España? No, porque de los datosoQciales.se 
deduce lo contrario: por otra parte, los jor-
nales son m á s baratos en España . La ver-
dadera razón, la úfiica, es que en Francia la 
cont r ibuc ión terr i tor ia l , está á poco más 
de 6 por 100 de la riqueza imponible, y en 
Inglaterra no llega al 3 por 100. Y com ) en 
los citados países el impuesto de con-^umoii 
no se cobra por lo que se exporta, mientras 
que en la inmensa mayoría de las poblacio-
nes rurales españolas se recauda dicho i m -
puest.' por reparto y como aumento de te-
rr i tor ia l , se comprende bien lo encarecidos 
que han de resultar por tal motivo nuestros 
productos agr íco las y la imposibilidad de 
sostener tal competencia. 
A mayor abundamiento, hay que tener en 
cuenta que ese impuesto de consumos, que 
constituye una carga casi tan fuerte como 
la contr ibución terri torial , posa exclusiva-
mente sobre la riqueza agrícola, por la ma-
nera como se cobra: directa i ente de los 
productores en las giaud.s poblaciones eu 
sus puertas, y eu las pequeñas como más 
terr i tor ial , s e g ú n queda dicho. Se afirma 
por los economistas que todo gravamen que 
se echa sobre un producto cualquiera, es 
sufragado en ú l t i m o t é rmino por el consu-
midor; pero esto se ha de entender por a r t í -
culos de p; ime¡a necesidad y sin competen-
cia ex t r aña ; porque de otro modo, y cuando 
como en esta comarca sucedo, sólo se pro-
ducen frutos que se consumen cuando se 
pueden obtener baratos, y de los cuales ae 
prescinde si se encarecen, ó caldos destina-
dos á la expor tac ión al extranjero, donde 
han de sufrir la competencia con los s imda-
res de otros países , uo sujetos á tales cargas. 
CRONICA DK VINOS Y C E R E A L E S 
la cosa r a r í a por completo y el proiuctor no 
pnede ele-ar el precio para compensar. Y 
aunque sólo se considerase este tr ibuto i m -
puesto al labrador como un adelanto que 
después se le resarcir ía ¿qué razón hay para 
que á tal adelanto se o b ü g u c ún icamente al 
labrador? ¿No seria más justo que t ra tándose 
de gravar el consumo se exigiera directa-
mente del consumidor ó c\j&núo menos del 
detallista que al consumidor abastece y no 
del productor? La prueba de que todo cono-
pira hoy contra la agricultura, es su abuti-
miento y miseria. 
Por tudas estas razones, la C á m a r a de 
Agr icu l tu ra de la Asociación general de 
Agr icu l l tres de esta provincia. c>n todo res-
peto á Rtó Cortes 
Supítoa se dignen proveer á las apretniau-
tcs necesidades de la agricultura, Rebajando 
cuando menos á un quince por denlo el tipo 
de la cont r ibución terri torial , y disponieudo 
•que el impuesto de consumos cese de exi -
girse de la producción a g r í c o . a y se perciba 
por d is t r .buc ión gremial entre los abastece-
dores. 
Así lo esperan de la? Cortes, los que sus-
criben cou todo respeto, en nombre de la 
Asocla^i-Sn de Agricultores de la provincia .» 
DESDE BARCELONA 
Sigue este mercado un tanto animado en 
las exportaciones al Río de la Plata. 
En vinos es bastante regular el embarque, 
y es porque los exportadores cada día soli 
ci tan con más empeño las clases superiores 
para mejorar las medianas que abundan to-
dayia. La exportación a Fr.incia ha decaído 
completamente en esta plaza, pues teñe 
anos casas en todos los centros de m á s ó me-
i.os producción, que hacen sus envíos direc-
tániet í to de la propiedad, que es lo que de-
sean la mayor parte de consumidores fran-
ceses. Así es. que en Francia ton cotizados 
los vinos de Vendrell, Buch-chantorell, V i 
iianueva. Panadea, Valles, Manresa, Calaf, 
Cervera, T á r r e g a . Bel lpuig y Mollerusa. El 
t ipo Barcelona se considera como vino do 
combinac ión que no ofrece las g a r a n t í a s de 
pureza tal como el de las regiones citadas. 
Bien puede atribuirse este resultado á los 
malos traficantes en este preciado caldo, 
con lo cual han he bo imposi t le la estabili-
dad en és ta de las casas de buena fe que so 
dedicaban aqu í á la exportación de vinos á 
Francia, y cuyo funesto sistema va á reanu-
darse, á mi modo de ver, tan pronto como 
la ley de alcoholes qu de modificada en el 
sentido que España y Alemania tienen acor-
dado y las Cortes van á confirmar en el pró-
x i m o debate que á dicho objeto debe tener 
logar. Porque no .iay que hacerse ilusiones, 
señor Director, la inva ión del alcohol bara-
to no la detienen ias 46 pesetas que se. i m -
p o n d r á n á los alcoheles industriales extran. 
jeros, y las 25 á ios industm,les que a q u í 
so fabriquen. El alcohol barato aparece 
de nuevo y con ello, los vinos de indus-
t r ia , y las sofiscaciones, en grave detr imen-
to de la p roducc ión vinícola . Alemania 
ofrece ya á 30 pesetas hectolitro sus alcoho-
les en estas aguas; a g r é g u e n s e los 46 de de-
rechos y tenemos en nuestro poder 100 litro8 
á 40 grados Cartier, con casco (valor 5,50 
pesetas) por 76 pesetas, precio bi ra t is imo si 
se tiene en cuenta el coste de este prodtu 
cto ai que debiera obtenerse por el de pro-
ducto leg í t imo dé vino para d^jar un rendi-
miento reproductivo al vino destinado á la 
caldera. Pero no hay que soñar en esta in-
<iu.>tria; al rüv ivhar se el alcohol industrial 
barato se revivican las falsificaciones de 
nuestros vinos. Otra vez los pobres beberán 
vino de industria, y nuestros alambiques 
e n m u d e c e r á n de nuevo, pues la competen-
cia de los alcoholes industriales no <ermiti-
rá que su pueda destilar vino si no es ce-
diendo este líquido á 3 pesetas el hectólitro< 
precio ru inos ís imo que no vía id para pagar 
ias cont r ibQcióúss . 
V, y á probar mis temores, suponiendo, lo 
que ê  demasiado suponer, que los gobiernos 
exti ai jeros ante sus inmensas existencias 
de a cohol, i.o den a los fabricantes nuevas 
primas de expor tac ión , pues en otro caso 
bajaría el p.ecio de 76 pesotas hec tóü t ro que 
hacemos figurar como tipo 'e coste en el in-
terior de España, derochos p.igados. Ahora 
bien; 516 litros de e.-píritu a lemán á 35 gra-
dos que es la pipa jerezana que sirvo de tipo 
de contra tac ióu en ésta, valdrá, sin casco, 
unas320 pesetas, 90 dias plazo, y reducida 
al contado sale f-ólo á 310 pesetas el coste do 
una jerezana 35 grados, sin casco. El alco-
hol de vino aquí y por la mayor parte de 
indus í r ia les , licoristus y encabezadores, se 
aprecia en 10 y 12 d t m s menos por jerezana 
que el de industria (tal es el abuso que de 
aquel l íquido se ha hecho); por consiguiente 
el precio que obtendrá la jerezana (516 litros) 
de alcohol de vino no será más a l lá de 5 0 á 
52 pesetas, y á este precio los viuicultores de 
la mayor parte de nuestras regiones que pro-
ducen vinos flojos de 9 y 10 grados no po-
drán obtener por dicho caldo más de 3 pese-
tas hectoli tro. 
La diferencia, pues, de 48 por el alcohol 
industrial extranjero y 25 por el industrial 
del país; no es suficiente á garantirnos del 
funesto abuso, del venenoso alcobol indus-
t r i a l y menos á proteger á los vinicultores, 
pu s si la ex t racc ión para Francia y las 
Amér icas so reduce sólo á las clases media-
nas y superiores, los desgraciados pueblos 
que producen vinos claritos y do poca gra-
duac ión vendrán a la ruina, ya que no les 
espera más porvenir que tirar el vino y pen-
sar en sustituir las viñ s por otro producto. 
Esta es m i opinión; má • tardo será la de mu-
chos y al tocar los rosultados será la de todos 
los vinicul tores . 
F. R. 
L A VIO SIN CULTIVAR 
A propósito de la importante cuestión de 
la explotación de la vid sin someterla á cul-
tivo, sistema prop lesto por Mr. Selafer, un 
viticultor ha d i r ig ido a la F f i i l l e Vtntcole de 
la Cironde, una carta de Verdadero interés y 
que debemos dar á oouoctsv a nuestros lec-
tores. 
Dice en ella su autor, Mr. L . Pinsan, des-
pués de proclamarse moiestamente íuco n -
petente, que las reflexiones de Mr. Selafer 
son de una exactitu I y de una precisión ab-
soluta para quien ha querido darse cuenta 
exacta do la ii fluencia del sistema radicular 
de la vid en las funciones de ésta durante el 
período de vegetación activa. La labor pro-
funda, escribe Mr. Pinsan, es la mutilación 
de las raíces, y por consiguiente, la des-
organizazión de la vegetación de la vid. A l 
exten ierse las raíces toman una di rección 
que les es impuesta casi siempre por e! sis-
tema de poda seguido, puetto que tal raíz ó 
tal otra conespoiide á tal ó tal parte de los 
vástagos con relación á la savia. Por ejem-
plo, es indudable que suprimiendo una raíz 
gruesa, se debilitará la parto de ramaje á 
que aquél la comunica el principal impulso 
P'ira la vegetación. Las raíces, en su mana-
ra de fuLCionar, son caprichosas y se diri 
gen una vez hacía la derecha, otra vez na-
cia la izq l ierda; profundizan ó se elevan á 
la superficie, buscando siempre el medio 
que ¡es es favorable, es decir, la aereacióu. 
Cuando hay exceso do humedad se elevan, 
y en caso contrarío descienden, buscando 
humedad y Luyendo de la sequedad. Si hay 
equilibrio entre nmbus estados, buscan el 
humus, e! cual abunda más en las proximi-
dudes de la superficie del suelo. 
En primavera, durante los períodos lluvio-
sos, ha habido quien se lia admirado al ver 
que se detenía la vegetación, que se agosta-
ba y se empobrecía. No se t en ía en cuenta 
que la tierra saturada de agua excesivamen-
te , paraliza las funciones de las raices, y 
que no sucedería eso seguramente si las ce-
pas de v id poseyenm ra íces en las cercanías 
de la superficie del suelo, siempre enjuga-
do, y las cuales salvarían ese iuconveniente. 
Impedir que las raíces se instalen á la altu-
ra que las es conveniente, obligándolas á 
vivir en un medio que las es impropio, es 
desorganizar la vegetación, y eso es preci-
samente lo que hacen las labores profundas 
La hierba do las viñas , durante el periodo 
de vegetación, es el agauto conductor y 
provocador de gran número de ¡as enferme-
dades que castigan á nuestros viñedos Que 
Mr. Selafer tenga á bien permitirme que 
agregue un ejemplo á sus citas, refiriéndo-
me al cultivo d i cafeto. Existen viejos cafe-
tales de más de cien años eu que nunca ha 
sido removida la tierra n i con e! arado ni 
con el azadón. El ü n ' c o cult ivo á que son 
sometidos tales cafetales desde la época de 
su plantación se reduce á ¡a operación de 
arrancar todrs los rnts» s á mano las hierbas 
que van uacieudo. Algunos plantadores lian 
ensayado el i'scariücador ó extirpador, tira-
do por caballo, para H destrucción de las 
hierbas. ¿Había inconveniente en perjudi-
car á las prodigiosas cantidades de raices 
que brotaban da la superficie del suelo? To-
do lo hace suponer en a tenc ión á que la fruc-
tificación dismihuia, hasta el extremo que 
la producción era inferier á los gastos. Re-
sulta de ese hecho que las raices que suben 
á la superficie del suelo son indispensables 
para la buena fructificación del cafeto. 
Si h«y un arbusto que tenga analogía con 
la v id , es precisamente el cafetero; tiene las 
mistna exigencias desde !a época de la flo-
ración hasta la de la recolección. Por algu-
nas experiencias hechas estoy convencido 
de que lo que es verdad para el cafetero, lo 
es también para la vid. En las regiones 
ecuatoriales existe la tradición de que ta 
' plantación invadida por la hierba debe ser aban-
¡ donadi. Mr. Pinsan termina recomendando 
I que se hagan ensayos para resolver la cues-
¡ t íón p l an t eüda . 
Correo Agrícola y Mercaatii 
(NUKSTUAS CARTAS) 
De Andalucía. 
j Paterna de J-J. R i b e r a (Cádiz) 1.* de Ma-
; yo.—Porcaus. de larga enfermedad, no he 
podido hace tic upo darle noticias sobre la 
s i tuación aflicuva de estos vecinos. 
Es completa la paralización de los traba-
jos agr ícolas , efecto de la falta de recursos 
en los labradores para subvenir á los gastos 
de escarda y barbechera. 
La miseria es espantosa por dicha causa. 
y la clase i roletaria está pasando por una 
crisis imposible, por lo que el ayuntamien-
' to trata de acudir al socorro en la posibili-
; dad de los escasos m :dios con que cuenta. 
, Los precios de los granos son los siguientes: 
• t r igo , desde 40 á 42 rs. fanega; cebada, de 
: 26 á 28; habas, de 40 á 42. 
No se cotizan otras especies.—/. C. 
ie Arayon. 
Herrera (Zaragoza) 1.°—Ahora disfruta-
' mosde buena temperatura, termina la poda 
• del viñedo, ruyo trabajo urge acabarlo pron-
i to, porque ia vid principia á brotar. 
¡ La cosech . de cereales se presenta buena, 
I pero los precios de ést JS son muy bajos: t r i -
! go, á 28 y 30 pesetas cahíz; centeno, á 16; 
: cebada, á 11,50 ídem. 
Paralizado por complot) el negocio de v i 
nos, y quedan bastantes existencias. 
¡ Como no se hace ninguna venta por falta 
j de compradores, no puedo registrar precios. 
• Se van realizando algunos corderos á 7 y 8 
| pesetas cabe-za, segün peso.—5. P. 
Zaragoza 1.°—Tengo el gusto de 
1 anotar los precios corrientes en esta plaza. 
Tr igo ca ta lán , de 18.88 á 18,50 pesetas el 
hectól i i re ; ídem hembrilla, de 17,76 á 18,37; 
i de huerta, de 15.58 á 16,16; cebada, de 6 á 
¡ 6,50; in^íz c o m ú n , de 8,56 á 9,09; habas, á 
9,63; barloas de primera clase, de 30 á 34 
1 pesetas los 100 kilo-ramos; id . de segunda, 
| de 28 á 30; id. de tercera, de 20 á 22. 
Los presupuestos del Estado han produci-
i do gran desencanto, pues no se bajan las 
I contribuciones, con lo cual la Hacienda se-
¡ g u i r á apropiándose de nuestras fincas, por-
! que el labrador no puede satisfacer losele-
1 vados impuestos que se le ex'gen. 
; Está visto que no es el partido fusionista 
el que ha de dictar las medidas económicas 
y ndminis t ra t ivüs que con tanta n e c e á iad 
como just icia demanda la opinión. 
Los hombres políticos proseguirán labran-
do nuestra ru ina .—El corresponsal. 
Da Castüia ia Visja 
Rioseco (Vallado'id) 1.°—En los ú l t imos 
dias se han contratado 1.500 fanegas de t r i -
go á 37,50 y 37,75 rs. las 94 libras. 
A l detall se paga dicho grano Je 37 á 37.50 
reales. 
Las harinas es tán á 15, 14 y 13 rs. la fa-
nega.—El corresponsal. 
t*m Gumiel del Mercado (Burgo?) 1. '— 
Pa ra l í za lo el mercado de vinos, y las pocas 
y pequeñas partidas que se contratan só!o 
se pagan a 6 rs. el c á n t a r o y esto si el caldo 
es superior. 
Por lo dicho comprenderá Ud. que entro 
propietarios y braceros hay muchas necesi-
dades, hasta el extremo que la mitad del v i 
ñedo de este término quedará sin trabajar; 
la crisis metál ica es espantosa en esta co-
marca.—J. S. 
, % V a l o r í a la Buena (Valladolid) 2.— 
Sólo se han vendido en los ocho ó diez d í a s 
fdtíoaoa unas 400 cán t a r a s de vino, y cerno 
por otra parte los propietarios necesitan 
realizar para po .er cumplir sus compromi-
sos, nada más natural que el precio haya 
descendido; se ofrece á 6.75 rs. el cán t a ro . 
En trigos sucede lo contrario; hay pocas 
existencins, y como consec.ueí.cia las com-
pras son difíciles y ¡os p-ecios de 38 á 39 
reales (ánégffi es tán firmes. 
Los d e m á s grauos se cotizan: centeno, á 
24; cebada, de 18 á 19; avena, á 14. 
Se. disfruta oe hermosa temperatura.—El 
cor7-csponsa¿. 
Pozá ldez (VailaduÜd) 1.°—Se han 
exportado cinco wagones do vino tinto á 
8,50 r^. c án t a ro y otros cinco de blanco á 8 . 
Estos bajos precios no es de creer mejoren 
por ahora, pues las ofertas exceden á los 
pedidos. 
Los granos y harinas se cotixan como si-
gue: tr igo, de 38 á 40 rs. las 94 libras; cen-
teno, á 20 rs. la fanega; cebuda, á 18; alga-
rrobas, á 15; garbanzos, a 90. 120 y 180, se-
g ú n calidad; harinas, á 15, 14 y 13 rs. la 
arroba por primeras, segundas y torceras 
clases respectivamente. —Hl corresponsal. 
»% Fuentesauco (Zamora) 1.0—El rner-
cado ha otrecido an imación , operándos 
actividad en granos y caldoí!. 
De éstos so han ajustado para Galicia 
r ías partidas al bajo precio de 6 rs. Va" 
Los trigos han subido un rea!, quedand 
á 3 8 ; el centcuo, á 18; cebada, á 19; 0 
algarrobas, á 15; garbanzos superiores "I 
200; buenos, á 180; regulares, a I40 _ E V ' 
I rretponsal. 
\ m*m Santander 1.*—//armas.—Los euj 
i barques verificados con destino á :a isla de 
• Coba en el espacio que recorremos, repre 
| sentan un poco más que otras veces, porque 
j ai cabo tres han sido en esta ocasión los bu 
ques despachados para emprender un mis. 
I ino rumbo. 
Tocóle ser el primero al vapor San Agustín 
de la Compañ ía Trasat lánt ica , que tomó 
1.199 sacos de dos remitentes para la Ha-
bann. 
Correspondirndole ser el segundo al J/xr. 
i ciano, de la bandera española, que zarpó 
¡ luego de haber admitido á su bordo 5.023 
j bultos del polvo a ludi lo : los 2.709 de cinco 
cargaJores, que los envían al expresado Ha-
. baña ; los 200 de uno á Matanzas; ios 500 da 
¡ dos á Cárdenas ; los 190 de otro á Guanfána-
• mo; los 579 de dos á Santiago, y loa 845 do 
l oíros dos á Cíeufuegos. 
Siguióle el Carolina, de la l ínea Scrra y La 
Flecha, que abandonó este puerto después 
i de acomodar en sus compartimientos 2 738 
i sacos, harina igualmente: les 1.000 de cua-
i tro distintos d u t ñ o s para el repetido Haba-
i na; los 350 de dos para el susodicho Matan-
zas; los 325 de otros dos para Nuevi:as; los 
; 218 de uno para el antes nombrado Santia-
' go, y los 845 de tres pitra el mencionado 
I Cien fuegos. 
i Menos una muy ligera excepción, de cuyo 
í apunte prescindimos por lo insig-.iñante, 
I advertimos que todos los grupos que lleva-
i mos señalados dimanan de fabricantes, 
j Respecto al precio que aquí pudiera tenor 
el a r t ícu lo , si por ventura a.'guíen nubiera 
' que le solicitara, á juicL< nuestro no exce-
De Cataiuña. 
j P i é r o l a (Barcslona) 1.°—Para torrainar la 
: operac ión de la cava de los viñedos y para 
¡ el crecimiento y desarrollo de los sombra" 
,0dos, necesitamos pronto una bei.éfica lluvia* 
I ¡Q'ié Dios nos la conceda! 
Los precios de loa vinos no suben, siguon 
! estacionados los de 21 á 22 pesetas la carga 
í de 121 litros. 
! Las viñas brotan con re:raso y suma len-
t i t u d , efecto de los fríos.—S. S. 
L é r i d a l . '—Ninguna alteración se 
ha advertido en este n.ercardo desde raí úl-
t ima correspondencia; los negocios están l i 
mitades á las necesidades ordinarias y los 
| precios siguen lo mismo. Hélos ¡-quí: trigos, 
• de 40 á 60 reales la cuartera, s egün la calí-
j dad; cebada, d j 22 á 24; maiz. de 32 á 34; ha-
bones, de 35 á 36; judias, de 90 á 104; harinas 
de primera clase, de 14 á 15 rs. la arroba; do 
segunda, de 13 á 14; de tercera, de 11 á 12. 
En 1 os pueblos es muy limitada la deman-
! da de vines y la cotización no puede menos 
: de resentirse.—/-'/ corresponsal. 
ü e Navarra. 
; V i l l a f r a n c a 1.°—Pasados unes días prin-
; c ip ia rán algunos propietarios á rociar loa 
tiernoH v á s t a l o s de los viñedos con el caldo 
. bordelés, para preservarlos del mildiu; la 
confinüza en dicho tratamiento, hecho pre-
ventivamente, es absoluta y genera! eu esta 
; comarca, y lo propio creo suceda en todas 
! las d e m á s de Navarra, porque la experieu-
cía de las tres ú l t i m a s c a m p a ñ a s ha demos-
trado aquí con toda evidencia los maravillo-
, sos resultados de la me: cía cuprocáicica, 
. con tai.to entusiasmo y talento defendida 
i por lo CRÓNICA DE VINOS y CEREALES. 
i Se han agotado las existencias de vinos eu 
i esta bodega, habiéndose hecho las úl t imas 
¡ ventas á los precios de 9 1 {2 á 10 1(2 reales 
• el cántaro navarro, e jUivaleut. á 11 litros y 
77 ceIKÍlitros. 
La vid va brotando b ien .—suscr ip tor . 
mmm Cascante 1.'—A cont inuac ión los 
; precios corneiites para los ar t ículos que so 
expresan: vina, de 8 á 10 rs. decál i t ro; acei-
te, á 56 rs. la snvba; cáñamo, á 44; cebada, 
de 9 á 10 rs. robo.—suscr iptor . 
Da las Riojas. 
Briones (Logroño) l.0-.Dosde mi última 
carta se viene animando este mercado, ajus-
tándose varias cubas a los precios de 10 y 
reales la cán ta ra (16.04 li tros). 
También han envasado otras cubas ai 
precio de 8 rs. . 
Quedan aún para la venta de 120.0ÜU a 
130 000 cántaras de vino de gran coior. 
La vege tac ión de los viñed- s se encuen-
tra muy retrasada, efecto del frió; las labo-
res de cavas so van baciendo en malas con-
diciones, por las persistentes l .uv ias . 
Los sembrados, buenos. 




Los braceros ganan á cavar á 14 reales el 
día bueno.—^ B. G. 
ílcría del de 15 rs. la arroba, aunque ya ha-
brá como siempre cuien con sus pretensio 
ncs raye más jirriba de aquel guarismo, 
fundado en la superioridad y buen rendi-
miento de su especial marca. 
Réstanos ahora Imcor constar las expedi-
oioues efectnadas por cabotaje, las cuales 
arrojan mayor cifra que las logradas en el 
transcurso de otras semanas. 
Se mandflron: 4.167 sacos e n junto para la 
Penhiftula; 8.960 en totalidad para -Unérica. 
—El corresponsal, 
üe Valencia 
Monforte (Alicante) 30.—Por más que clí-
lelo t scnbir para poder dur alguna no-
t i ca agradabié i c»da dia se presenta el por-
venir más obscuro para los pobres iabrado-
r(s i Í este país. Los primeros fríos del mes 
jbjfe ñna hoy causaron la muerte de la mng-
nífl-'a cosecha de cereales que se presenta-
ba y los sufri losen el últi tr o cuarto de lu-
na han causado g rand í s imos perjuicios en 
! ii icvos brotas de la vid; así u.s que esta-
mos coi.sternados; nadie sibe qué partido 
tomar para hacer frente á tanta calamidad, 
p i.'.s d sgraciadamento por experiencia se 
gübe que el recurrir en talos ocasiones al 
gobierno sin tener un buen padrino, es ha-
cer un gasto inútil en la formación de ex-
pedientes, para no poder conseguir nada; y 
hasta up. propietario que tiene asegura 'a su 
cosecba en la Compañía t i tulada La Provi 
•icncia. se ni-íga a reclamar indemnizac ión 
porgue la refjrida Compañía sostiene e! ab-
surdo d^ que ín ter in no brote la v id , no plís-
ele sufrir perjuicio el fruto. 
Respecto á la venta de frutos, hay una 
Completa pa ra l i zac ión , pues las únicas 
transacciones que se hacen, son para cubrir 
las necesidades del consumo l e la pobla-
ción. 
Precios: aceite., á 25 rs. arroba (8 kilos); 
trigo, de 50 á 55 pesetas cahíz; cebada, á 20; 
mahí:;, á24 y vino á 2 pesetas cántaro ,— 
El corresponsal. 
»% Ca t ra l ÍAlicanto) l.*—No le comu-
nico noticias, porque el mercado apenas 
ofrece interés desde el dia en que quedó 
agotada esta bodega de vinos. 
En aceites se opera con poca an imación 
á los precios de 32 á 35 rs. la arroba. 
Los granos se detallan: trigo, de 14 á 15 
reales barcbilla(19 litros); panizo, de 10 á 12. 
El c ánamo de 6 á 7 duros quin ta l . 
Los hielos han ocasionado daños en los 
viñedos. Por igual cauta se han resentido 
los sembrados.—£7 corresponsal. 
—«i>— _ 
R E M I T I D O 
Sr. Director de la CRÓNICA DB VINOS Y 
CEREALES. 
Muy señor nuestra y de la más dis t in-
guida consideración: En la primera colum-
na, plana tercera, de la CRÓNICA de su d ig-
na dirección, u ü m . 1.178, hemos leído un 
suelto, fechado en Villamalea (Albacete), 
autorizado por un suscriptor. 
Como aquí no existe otro comisionista en 
vinos que Dionisio Melero, tuvimos con él 
los firmantes una entrevista, en la que de-
claró que las clases de vinos y precios á que 
los cosecheros estaban dispuestos á vender 
los suyos, s egún él afirmó en dicho suelto, 
se referían a los pueblos de La Balsa y Ca-
sas de Ves, en que bahía hecho compras, y 
de n ingún modo á los de Villamalea, en que 
solamente había visto el de Víctor Navarro, 
PHgániolo á 9 rs. arroba y dejándolo de car-
gar por motivos que comprador y vendedor 
¿e reservaron. 
En vi.ita de esta declaración probada, y 
respetando el sagrado de sus intenciones, le 
exigimos (por má.- que el daño no pudiera 
Subsanarse) que explicara ste concepto en 
la CRÓNICA, si no que r ía dar lugar á la 
pretexta, que le exhibimos; y como se ne-
gara á ello, exponiendo estaba perfectamen-
te explicado, cual lo hac ía yé rba lménte , los 
perjudicados que emendemos lo que en eí 
repetido suelto se dice, y no lo que su autor 
se propusiera decir, no podemos dejar ÚÚ 
ver en esa oposición á r ^Uficar, la (iañaua 
intención de ahuyentar los compradores de 
nuestras mercanc ía s . 
Si así no fuere, fácil le es sacarnos de una 
mala inteligencia; pero de no hacerlo prpn-
» y satisfactoria«nen^e por medio del mis-
ino órgano que ha originado esta protesta, 
8osto::dremosé ta con doble ene rg í a , poett ' 
Vidiándole la hatáña, aunque con ella consi-
ga que derrametttoa los vinos, en cambio de 
la satisfacción que experimentamos dándole 
a conocer á ios cosecheros de esta comarca. 
Villamalea y Abr i l de 1889.-Los cosecbe-
ros Ciríaco Feruandez.-Joso V a l e r a . - J o é é 
Pere!i.-Juan P e i a y o . - V í c t o r Navarro. 
BIBLIOGRAFIA AGRICOLA 
Hemos tenido el gusto de recibir los ejem-
plares publicados del periódico E l Biblió/ilo, 
Revista nacional y extranjera de bibliogra-
fía, que viene á ilenar un vacio grande en 
la prensa española , y cuya uti l idad está de-
mostrada con b; aceptación que ha mereci-
do de parte del público ilustrado. 
Como lainbie.í para el agricultor tiene su 
importancia esta revista, pues que da cuen-
ta detallada de cuantas publicaciones nota-
bles relacionadas con ese ramo ven la luz 
pública en España, Italia, Erancia, Alema-
nia é Inglaterra, nos vamos á permitir , cre-
yendo bacer cosa grata á nuestros lectores 
d a r c u m t a de esas obras en nuestras co-
lumnas, copiándolas del ilustrado colega: 
u Estudio relaúoo á la Ley y Reglamento sobre 
alcohoteiy líquidosespirituosos, porD. Eduar-
do Vmceuti.—Madrid, 1839; 3 pesetas. 
El diputado por Pontevedra tír. Vincent i , 
ha publicado un nuevo folleto sobre cues-
tiones de Hacienda, que se vende en las 
princi ales l ibrerías al precio de tres (¡ese-
tas, y trata de la tan importante cues t ión 
de los alcohole.-», que es hoy tema obligauo 
en las discusiones d é l o s economistas y lo* 
legisladores. 
El trabajo del Sr. Viucenti contiene datos 
curiosos y razonamientos muy dignos de 
de ser tenidos en cuenta por los que deseen 
estudiar esta cues t ión . 
La crisis agrícola, fpor José de Palm i , pro-
fesor mercanti l , con un prólogo de D . Jo-
sé Montero y Vidal , Madrid.—Imprenta y 
funJición de D. Manuel Tello, 1889.—Un 
iblleio de 48 páginas .—Precio, 1 peseta. 
Esíle folleto está dedicado a D. Federico 
Laque, y ¡ocomponou una serie de ar t ículos 
pubiicados en E l País sobre Los trigos nacio-
nales, los trigos extranjeros, causas de la 
crisis y medios de conjurarla. 
Catálogo general, con notas sobre el cult ivo 
y mérito de las plantas, cereales, forraje, 
ras,industriales, medicinales., etc, etc., 
un calendario para los hortelanos, ó épocas 
desemo. ar ¡as diversas plantas de hortali-
zas; instrucciones para ia siembra de las 
flores, su cultivo y colores, y un tratado 
sobre el modo de plantar y cuidar las cebj-
llasdejucintos.—Establecimiento de semi-
llas de J. Sallettes, viuda de Vié.—Madrid, 
1888-89,—Un folleto de 97 p á g i n a s . 
E l tabaco, por Emilio Gómez Flores, ingenie-
ro a g r ó n o m o . — M a d r i d . — T i p c g r a l i a de 
Manuel G. Hernández . 1889.—Un libro en 
4.° de 156 páginas.—No marca precio.—Se 
halla de venta en las l ibrer ías de Guten-
berg y Fe. 
He aquí el sumario de esta Interesante 
Memoria del joven ingeniero, Sr. Gómez y 
Flores: 
Descripción ootánica .—Area geográfica. 
—Composición quimic.).—Datos ag ronómi-
cos.—Arte agr ícola .—Cult ivo del tabaco.— 
Preparación de las hojas.— Parte económi-
ca.—Histora del tabaco.—Empleo y aplica-
ciones .—Legislación.—Bibl iograf ía . 
N O T I C I A S 
En el partido de Calatayud se p&gan los 
vinos de 16 á 22 pesetas alquez, s egún pue-
blo y g r aduac ión . 
En Santillan, H u é t o r y otros pueblos de 
la provincia de Granada han descargado 
fuertes granizadas, asolando por completo, 
s e g ú n nos aseguran, las cosechas pen-
dientes 
También en Falces y Peralta (Navarra) 
han sufrido ya los desastrosos efectos de 
aquel meteoro. 
Con motivo de la romer ía de San Isidro, | 
corridas de toros y otras fiestas que han de i 
celebrarse en esta corte, la C o m p a ñ í a do j 
ios ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á 
Alicante, ha dispuesto uu servicio de viaje- j 
ros á precios reducidos COM billetes de ida y ; 
vuelta de 1.', 2.' y 3.* ciase, desde las pr in - j 
cipaies estaciones de sus l íneas a Madrid 
Los billetes se e x p e n d e r á n cu ios días 6 
al U ue Mayo ambos inclusive, dobioujo dos y hortalizas » 
venricarse el regreso dentro ú« los días 16 
ai 25 del mismo. 
iJara más deiailes, véanse ios caí toles ex-
puestos ul públ ico. 
dolé establezca la conveniente guardería 
rural para el campo de su juriscicción. 
Dicen de Tarragona: 
«Precedí los de estrepitosos t i uenos y des-
lumbradores re lámn. igos , las nubes comen-
zaron á regalarnos sobre las siet ' de la ma-
ñ a n a de ayer abund;int:> aguacero, que ha-
brá beneflciádb notibiementa ios sembru-
Rn el puerto do Gandía se nota gran mo-
vimiento con motivo del embarque de f ru -
tas y verduras. 
En carta recibida en Málaga, firmada por 
nn cxsubsecretano y actual diputado á 
Cortes, se dice que es casi seguro que para 
Juiio próximo serán suprimidas por el m i -
nisterio de HHCienda todas las administra-
ciones auba:tvr;.as de tercera y cuarta 
ciase. 
En Peralta. Funes, Marcilla. Villafranca, 
Uari l lo, ei Fruto y otros pueblos de la ribe-
ra de Navarra, han sacado en procesión por 
sus viñas la cabeza de San Gregorio para 
qne íes libre del mi ld iu . 
LH Bxc^aa. Diputac ión de Navarra fir-
mado con el Sr. L e g ó r b u r n el contrato para 
bacer ios estudios del ferrocarril desde P.-m-
plona á Logroño aprovechando el proyecto 
aiiterior. 
T a m b i é n ha acordado la creación de dos 
granjas, una pecuaria y otra fgr icola . 
La si tuación de ios sembrados en Francia 
es muy satisiactona. 
Lu cotización de los trigos sigue siendo 
floja. De los avisos recibidos eo París , re-
sulta que sólo 5 mercados acusan alza, 9 fir-
meza, 143 no han t en i io a l teración y 61 es-
tán en baja. 
Durante la ú l t ima semana, han pasado 
por la estación de Pon-Bou en dirección á 
Francia. 2.030.102 k i lógramos de vino: 
A París, 117.019; a Burdeos, 251.135; 
á Cette, 145 5i5; a M mipeller, 1.112.675; á 
varios destinos. 453 72S. 
Las expediciones de t r igo de los Estados 
Unidos "ara Europa, durante la semana 
del 13 al 2d de A b r i l , han sido más elevadas 
que las de la semana precedente en 18.850 
hectolitros; sou inferiores en 34 800 hectó-
En la anterior semana se exportaron por í litros á las de la época correspondiente 
la estación de Valladolid treinta m i l y pico 
de arrobas de harina, cotizadas á los precios 
ue 14, 12.50 y 10,50 reales una por prime-
ras, segundas y terceras clases respectiva-
mente. 
Durante el mes de Marzo se han recibido 
en Cette 255.657 bectólitros de vino; 211.382 
de España ; 2.368 de I ta l ia , y los 41.9U7 do 
los domas pa íses . 
Estas cifras son, como se ve, a.tameute 
satisfactorias para nuestra producción v in í -
cola. 
El martes ú l t imo se cotizaron nuestros v i -
nos en ia piaza de Cette como sigue: A l i -
cante, de 35 a 40 francos hectolitro las clases 
superiores, de 30 a 32 las primeras, y de 25 
a 28 las segunuas; Aragón , de 36 a 3S; Be-
uicar ló , de 26 á 28; Priorato, d e 2 6 á 30; otras 
procedencias de Ca ta luña , de 24 a 26 y 20 a 
22; Uciei, de 25 á 28; Valencia, de 24 a 25 y 
22 a 23. 
Los vinos tintos sin enyesar de España , 
ú l t ima cosecha, se pagan en Burdeos cou 
flojedad de 325 a 370 francos la tonelada 
(905 litros), y los blancos de la vendimia de 
18S7, de 250 á 260 los de 12° y de 280 á 300 
los de 14 y Uy. 
El período que los franceses l laman la 
luna rousse, empieza el 30 de Abr i l y termina 
el 29 de Mayo. Los agricultores y los ja rd i -
neros acusan á esta luna de quemar con su 
luz las flores de los árboles frutales y de 
abrasar los tallos nuevos de los mismos. 
Estos daños se deben á las escarchas que 
se producen generalmente en fin de A b r i l y 
en el entrante de Mayo. Durante las noches 
claras y frescas se deposita el rocío en los 
brotes nuevos. Si el t e rmómet ro baja de cero 
este roció se congola y hiere las tiernas ho-
jitas y las seca. 
En esta época del año , el aire experimen-
ta durante ia noche un enfriamiento que á 
veces liega hasta 7 grados bajo cero, cuando 
el cielo está sio nubes y el viento viene del 
Norte; este enfriamiento le causa la irradia-
ción noctuna. pero ¿por qué alcanza siem-
pre su máx imo de intensidad en esta época? 
Anteayer sancionó S. M. la reina la ley 
declarando libre de derechos arancelarios la 
impor.ación dei sulfato de cobre que se des-
tine al saneamiento de los v iñedos . 
Las pas.is de Dauia se cotizan en Málaga 
á l l pesetas quintal . 
Aseguran de Reus que en algunos viñe-
dos de aquel t é rmino ha reaparecido } a el 
mi ld iu . 
Muy pronto nos parece. 
El mercado de vinos de Tarragona ua es-
tado animado, cambiando de mat.o impor-
tantes partidas del Priorato. 
Los exportadores de vinos de M tiag.i ex-
perimentan no poca alarma entre i arbi-
ir riedades frecuentes do las aduanas de 
Francia. 
Bu aquellas aduanas, cuyos emploadoi 3a 
tan .'-eneraimoote los vinos que des; a C h m* 
hallan medio de perjudicar a nuestro COjaer-
cío exportador, ocurnéudose les cou alguna 
frecuencia, hallar softsticn.Jos los vinos de 
i-jmejorable calidad; y h é aquí el proco i L 
mientu que en tales casos se siyue, y e n 
de 1888. 
Hé aqui el resumen: 
Para la Gran Bre - ' 
taña 197.200 146.450 
- Francia 7.250 7.250 
— Otros puertos del 
Continente 7.250 92.800 
Totales. . . . 211.700 246.500 
Semana anterior. 230.550 139.200 
En harinas de la misma procedencia se 
han expedido 90.500 sacos para Inglaterra 
y 1.000 para el Continente. 
Agregando estas expediciones á las efec-
tuadas desde 1.° de Agosto (principio de la 
c a m p a ñ a agr ícola) encontramos, de^de el 











T o t a l e s . . . 11.7:19.050 5.011.000 
Total en 1887-88. 17.739.300 8.821.500 
La diferencia en menos respecto de la 
c a m p a ñ a precedente es, pues, de 5.963.850 
bectól i t ros de t r igo. 
Los Stoks visibles en los Estados Unidos 
se elevaban el 20 de Abr i l á 9 446 500 
bectól i t ros . contra 9.729.5521a semana úl -
t ima; hace un año eran el 21 de A b r i l , 
de 11.421.698 hectolitros; duracto la sema-
na ú l t ima , estos Stocks ban disminuido 
283.052 bectól i t ros; los Stoks visibles actua-
les no son inferiores á los de 1888 más que 
en 1.975.196 bectól i t ros; los Stocks invisio 
bles son siempre importantes en el ter.-itori-
de los Estados Unidos. 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plan* 
correspondiente, por ser un producto eticas 
sin géne ro alguno de duda contra el agno y 
árido de ¡os vinos, reuniendo la ventaja d«i 
que el uso del mismo es compietameute i : • 
o fe nsivo á la salud. 
GRAN E S T . B L L C I M O 
DE 
Arboricul tura , y F l o r i c u l t u r a 
s imientes de 
L. R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza.. 
Seis grandes premios de primer?, y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, arboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su cá tamgo franco por el correo a 
quien lo pida. 
A ios vinicultores 
A nuestros habimales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista do los informes que hemos reci-
bido, con espacia)! <«H de Navarra, creemos 
hacer un bien recom odando desinteresa-
datueute la fabricando ubas y tinos ó conos 
de D. Miguei triarte c hijos, establecida en 
Tafalla (Nav>ina). 
Allí se construyen vasijas desde 20 bectó-
litros en adelante de t )da8 dimensiones, así 
[ para elaborar como par Í conservar los vinos. 
confeccionadas con jnailfjra da roble d i lo 
j más superior quo. pr.-duce el país , somet ién-
í dola á la purificación a vapor, donde se le 
; extraen ¡ba ler ías nocivas al vino y 'o m: s-
' mo montan tinos o conos de pino blanco pu-
I ri t icado. 
La rapidez con que dichos señores pue-
inoieusof 
qué consisten los perjuicios originales. 
Como p imera providencia queda deteni- 1 de^rf ir" r<M pedíSóá, q'tte Wj^iodÓS los 
da la expedic ión , y ios perjuicios suelen ser trabajos los efectúan á la moderna, con 
maquiuas movidas por vapor, la solidez y 
gran economía en ¡os precies, hacen que 
pueda recomendarse esta fábrica como una 
de las racjoris de España sin disputa. 
Lcaj». de KL Lthts ^ A L , iJjiUifleíia, 2. 
Los gremios da cosecheros y labradores 
de Valladolid, se han dir igido al Ayunta-
miento en una notable exposición, p id ién-
Gran Depósito de Máquinas Agnoolas y Vinícola 
ALBKRTO M I L E S . BARCELONA. 
lo, I>ASEO DE I A ADI;A:NA. ib 
Antigua sumraal de la casi NOEL ae Parts. 
; ]'O.V;BA¡s de t(»(la5 s. PRFNSAS pnra vino y 
S * j j & i A , . ¡ i c . i r , FILTROS v toda cSn^c d. ar t ículos {MM 
V . V , , i !i";.c.-iu-(!•• viiu'.>. Al .AMBIQUKS, ARADOS, 
• • P P E M W AVRNrADGRáS CRIBAS, COBTA 1'A.IAS, 
^ ^ ¡ y j ^ i ^ M } D Í ^ G R A N A D O R A S de l u a í z , MOLINOS har i -
f J | sejor ararato prra combatir 
^ ^ ^ J H Ci K L D i W que os el 
te^jlfe'^^ Pulverijiador N O E L á 65 pesetas. 
l'.-.ra !a p róx ima temporada 
S E G A D O R A S Y T R I L L A D O R A S 
C a t á l o g o s g r a t i s á quien los pida. 
Les^ interesa vonovitr ej aüsMir.wle especifico que hace desaparece. 
cpinpIetAioerii.ee! a^no yac ido ae los VÍDCS blancos y tintos; asicotn-
Ihí dilchetílefi bplícací'ottés q«* linue. para 1» vi t i y v inicul tura . 
Pedi- prospectos, enviaiicio Esl ío para su remis ión , á D . Antonio d*>' 
Orreo.—Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
QISTR IM HENTl 
y:: 





80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS DE HONOR 
tuteóte j^aacu:a vicicoia.—Nue-
?o sistema de cuja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Fc+e puente se construye también 
á düble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pvsar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B é , s c a l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre fcl tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el lí-
quido 
p u r s c n s . m m i 
Y STtlRGFí^ 
(Antes Parsons y Graepel.) 
t l m a o é n : U l o n f e r » , l í » . 
^epó«»¡le; C l a u d i o Coe l lo , 4 3 . 
(Vf A O i - t l n 
S a c u r í a l en Vailadolid. A c e r a íe ISe-
roletos , t t . 
9 r ' iáaí t uuestro nuevo prospecio e ore 
*• sus. que 'e m a n d a r á í rrat is . 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA KN VINQS 
S V , R U E D U R O R T D E B E R C Y ; 
•-O->0-0"«̂ A>-O-»« 
Los vinos eipeftdos á esta antigua Cas» son vendidos pen-
diente el t ransporí o á !a llegada en estación, de i r .¡jera á evitar 
los gastos de ainm-.enhje. 
Anticipos: 80 p r lOo desde que el vino ha pasado la frontera. 
Pe* todacomií-ion: 1,50 pesetas por bec tó i i t o. 
ANUARIO VINICOLA DS 1889 
7." A Ñ O DE P U B L I C A C I Ó N 
Acaba de publicarse esta i m p o r t a n t í s i m a obr. , que recomendamos 
á nuestros lectores par ser lamas completa de cuantas se haneo i t ido 
hasta el día. 
Contiene muchos datos de verdadero in te rés para los cosecliem y 
comercia, es de vinos; todos los nombres d • coseclieros y comerciantes 
de España y el extranjero, con expres ión de «-us domicilios, direcciones 
de les licoristas destiladores, representuntes, corredores, comisionis-
tas, etc., etc. 
Su precio es 20 francos con m¿8 los gasios de e n v í o . Casa editorial-
Pañis , 25. Passaje Saulnier, P a r ü . 
Servicios de Ja Compañía Trasatlántica 
I > E B A F l O JK S- O s A. 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
m servicios y mmm A m-mi y v - r a c r u z 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
El 10, de Cádiz, con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
«elona ei 5 y eventual la de Malaga el 7. 
El 20, de Santander con esc ¡la en la Corufia el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
E! 30. de Cádiz hacienrlo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
«n Málaga e i 27, C0D>:éxten8ión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér ica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de América . 
LÍNEA DE FILIPINAS 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
JRÜÑA, VIGO. CADIZ. CARTAGENA, "VALENCIA Y BARCELNA, de 
•londe saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887 
De MANILA sa ldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Jul io. 
mkl D E L K I O DE LA P U T A , COSTA l ' C C I D L N T A L D E AFíi lCA Y M A R R U E C O S 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887 
Para más informes en 
Barcelona: /.a Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palitcio.— A d i z : Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores 1 arrioaga v C ' — 
•antand r: A t g e l B Pérez y C — C o r u f i a : D. E. Da Guarda.—VIgo: 
—D. Antonio í.ópez de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos—Va-
lencia: Dart y C.*—Manila: Sr. Administrador general de Compa-
t i a general de tabacos. 
CLÓNICA rre vnros i CBBSA 
DR. IjB. M A r i i u " ^ ftniDün 
G A B I N E T E C E N T Í F I C O 
SE R R A Ni O , 4 . M A D R I D 
Kflbric'.s - Maquitifí-' -Asuntes I 
5ydiirtt.pj»l»'S. 
ireccioo facultativa 
de bode «ras. 
Áp'irato para la 
Éíplotaci n ( ruja de uv» 
PULVERÍZáDORES 
Grar. Concurso de 
Champagne 1887. 
P rune r p r e m i o . 
Por urBTiimidad 
d d J'irmK). com-
j iu-- tode 27miem-
bros. 
G A I L L O T 
Ccnstruetív; especial de MÁQUI-
NAS VINICOLAS en 
B E / t U N E (Cote d'or) FraDcia. 
de la Compa&ia ¿ g á c o h y Saliuera de Fuente-Piedra 
Dlreccióu: Madrid. Percindos. 35. 1.° y provincia de 
Fuent e-Pie r a . 
M ¿ i a g | 
E l BIEGO 
Con eeo! r-miti se consigue con la í 
bomba D I L U V I O 
Esta i.uo . a üoui&a »aapor que 
funciona con un« caldera solo. Dq 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrádi r ^ s bien capaz de c u i -
darla Hny gran economía de com-
busti'de y la ins ta lac ión es b a r a t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
ndiciir la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
JULIUS G. N E V I L L L 
11. PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
SAL F A C I 
contra la bacera, mal del b zo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero especitlro de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de t réce a ñ o s , A SU USO deben 
inul t i tod de "¿Miaderos la sa lvación 
de su r iqueza pecuaria. Se reco-
mienda efiCHZinente á los señores 
veterinarios quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paqueb fon instrucción para 
el tratauiienl le cien cabezas, 
seis pesetas 
RemisióóTá UJ oaña median-
te abono de su vaiui / porte. 
Depósito en MaO-io. farmacia del 
doctor D. E ü u a r o o r lánco y Raso, 
Concepción Jeronima, 24 y 2(5 
Depósito geoeral: farmacia do 
Faci. Don Janae i . uum. I , Zara-
goza. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiende» 
comprendido el saco v P ü - S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACloja 
D E F E R R O C A R R I L . ' O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
S U M . 1.—AZOADO para cereales, buertas y jardines, ¿ 2 2 pesetas lu» 
100 kilógramof;. 
«TUM. 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frulak-s, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas ios 10 kilogramos. 
X U M . 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar , muíz y forrajes, á 30 
pesetas los 100 ki logramos. 
Mf l ÍL 4 .—SUPERFOSFATO pura mezclar con el est iércol , quintupU-
cando así su valor agr íenla ,á 17,50 pesetaí los 100 kilógramoa. 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ a m o , pi-
mientos. Ligos y arroz, á 24,50 pesetas lef 100 k¡ ótiramos. 
V D M i 7 — P O T ^ S i C 1 ' a n t i s é p t i c o . Preservativo t cn t ra las enfermeda-
des del naranjo, limonero.-; y árboles f ruta 'eó, á 32 pesetas lo i 
100 k i l ó g r a m o s . 
A todo pedido se a e o n . p a ñ a certificado G / . R A N T I Z A K D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N do nuestrus abooos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrát ico de 
q u í m i c a de las Universiuadts de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. 600 testimnio de lo» 
que lian usado nuestros abonos ü l t imo durante el año . 
A los vinicultores 
Desacidificador Leb-uf fiara quitar 
e! ágr io y ácido de leS vinos Bote 
de medio ki lo, j iara ocho ó diez 
bectól i t ros, 5 peí-etas.—67í/?-í^Cí/wte 
para vinos eneiuieo e ipófens iyo . 
Bote de medto k i lo , {tara 25 ó 30 
hectólitroa, 7,50 pesetas—Ctwser • 
vador enaniico para preservar los 
vinos de tedas las enfermedíni" Í. 
Bote de medio ki lo, 7 5L> pesetas. 
Arados l eg i t imo^ V K R N E T T K 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que eccnonm;;!! mi tad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y d« Agr i cu l t u r a» j Carre ' radé San Jeroni"mó',' 2; "Goñ-
Danzas,5 y 7 Zaragoza. r zá!ez é Hijos puerj.a goi, ^ 
| Madrid 
iiPOsiTO oe mvwm u g r I o p i é 
DE 
Adrián ®yr lea 
E F E I S K E R O , » y » . — V A I X A « O L B 8 « 
lado del Teatro de Lope.) 
ULTU1A EDICIÓN 
Interesante y provee lioso á todos.— 
cuela (i« vini/t'cación.—Guia rfe/ / / j -
¿riran te de jabones y varías nidas-
irías prácticas y medidas modernas, 
por Ó. José López Camuñas. 
Ksta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.'. mejorada 
j y corregida con E84 p á g i n a s y ^ra-
baiíos, es de apl icación práct ica é 
importancia y leconocidu utilidad. 
I Los pedi los bajo esie BOÜK: PVO» 
viucia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
! sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
i n "3, Manzanares. O á laslibrerias 
í de ios Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
i tus. 9; D. Antonio dé San Martin, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 





i isadoras de uva: 
MASILLE. 
Han obt. !! (:•• los j r. n (r-1 p r tmiesen tcdi s Úi Exposiciones donde 
se lian presentado. . ' J i 
Un nuevo descubi imiento al aumento d^ p r e g ó n y prontitud en la 
operación liace que ftucdeu sin efecto las imitaciooes que vanos fabri-
cantes lian beu o do"nnestro s stma anterior. 
Di '^coníi d ñor lo tanto Uiticamente en este a lmacén se vende la 
verdadera i b'ENSA MAB1LLE. PídanseCM;;Íiogos. 
. H t L L . , V I L L E F R - N C H S (Bhóne). V E h i 
Pulverizador relámpago contra el m'ddia. 






B A R C E L O N A 
Unica : medalla 
de ORO 
de 
B A R C L L C N A 
306 primeros premios-medallas. Cruz del méri to ag r í co l a . EL RE-
LÁMPAGO es el primero entre, todos los aparatos a n t i c r i p t o g á m i e c s 
franceses. 
EL TORPRDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes m España: Sr. R^clianl, en Tudela vNavarra); Sr. Gal-
vator Pinaguy, i n Pamoiona; D . Juan I J o n g y Pons, en Figueras (Ge-
rona), donde se vende E l Relámpago á 45 pesetas. . 
¡parala GalefaOGÍÓnflelosYinOS 
CAllFACClÓN V llMIU 'SÜEVro RAdONÍUS 
Ls ^iiiipliridnd (¡e su eunstrftcoii n hace « asi nulot'l rnidado 
c!'' su conservación 
qifp no n^Ts'.'.;) cbnocírn'crttóa especiales 
Las principales piezas de su con. unto se atornillan 
De todos los ínos , ole es el que bbupa irtiéBor espacio 
(OH APAR.U PÜ ÜlllIK ÜOGOO LITIIOS POB BQM, MI M O/JO ÜEKT.) 
La calefacci^jii se hace- al baño de nuiria. 
Pdí i ./ i f/oj* Privilegiado S. G. D . G. 
S 2 , c a l l e d e l ' O u r e q , 5 2 . — P A R I S 
AIjnil)iqnes y aparatos espcri;.lcj para la indtislru Tinifola 
Aparatuspararsral.lar IOMICS, pormcil ioi í f aqiiaoT.ipor _ 
Fabrira de culeUs o rccepUtnlos de hierro, para alcohclcs j elrrs l í q u i d o s . 
